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LARACHE, Jueves 27 de Marzo de 1930. — N ú m e r o 2832 A 5 0 X. g g g ^ O Í DE LOS INTERES! S D E ESPA5ÍA EN MARRUECOS APARTADO D E CORREOS NUM. 43 
£as grandes Empresas Industriales det Protectorado español 
i i i c i ie las liras pira les salios É apa del lau, m conMáo 
j .u asisteocia del Al to Comisario, 
' conde de Jordana, ei Urau 
1U" . loe generales Garc ía Bemtez 
v'iléiuto, el Direetor de In lerveu-
c i v i l duu Felipe Garc ía On t i -
ver06 v ¿al ientes personalidades del 
elemento c i v i l y m i l i t a r del p ro -
tectorado, se inauguraron en la t a r -
(ie del pasado martes las obras pa-
la construcción de los saltos de 
ttiia del Lau, gigante proyecto que 
llevará a cabo la importante e n t i -
dad Klectras Mar roqu íes . 
Qfflsiéramos dar a esta r e seña del 
¡jeto verificado en Dar Akoba, toda 
|a amplitud que la importancia del 
mfcpq requiere, pero nOs tenemos 
que sujetar al espacio de que dis-
ponemos en estas columnas por lo 
que hoy damos a la publicidad los 
discursos pronunciados por el ex-
celentísimo señor Al to Comisario y 
el presidente del Consejo de A d m i -
nistración de las Electras Marro-
quíes en los que se refleja la i m -
portancia de las obras a realizar. 
DISCURSO DEL SE.^OR ORIOL 
CONCESION. SELECCION D E AC-
T í \ iDADEiá 
Iniciamos boy aqu í el comiendo 
de las ubras de cons t rucc ión de un 
aproveebamiento h id roe léc t r i co con 
cedidp por Dahir el 25 de enero de 
eatfi aiio, autorizado con la firma 
del general conde de Jordana. La 
realüaeiftn de esta empresa, marca 
j pone un nuevo ja lón en el progre-
so y desarrollo de la mis ión que -Eu-
ropa encomendó a E s p a ñ a en esta 
región del Mogreb. La conces ión 
olurgada a Electras Mar roqu íe s poi 
la diligente y sabia di rección de núes 
ro protectorado, t a m b i é n marca y 
pone un jalón nuevo, estimulando 
y obligando a las actividades que 
España trae a su zona, para que 
realmente sean activas y desenvuel 
van su máxima eficiencia. Si por 
^tos caminos iniciados se p ros i -
Bue, si nuestras autoridades ponen 
Wl medios colaborando con aque-
" - i * actividades, animando y ob l i -
ttindn a nn tiempo, puedo augurar 
* digna eficacia y br i l lante porve 
Mr al rnmptido que Espafta desom-
aquí. 
Laa buena or ien tac ión de ente-
co en la dirección de nuestra zo-
na, sabrá seleccionar las varias 
Criaciones que de capital trabajo 
i «mpresa España trajo, siga t r a -
P*1 cllgiendo y amparando aque-
que por sus hechos y trabajos 
eri la Península y en el Protectora-
^ Por su potencia, por su t é c n i -
• Por su profesionalismo y su es-
[pal ización tengan probada histo-
na. de acierto y eficacia. 
a ^ ser asp i rac ión de todos los 
J1^ nos interesamos por nuestro 
^oteclorado A d u c i r y atraer a 
i ^ 1 0 80bresalga en E s p a ñ a , eo 
JTivahdo aquí , considerando el 
l * U y esfuerzo que esto repre^ 
/J , como ün deber ¡neh i r i lbh de 
• 'ab-ración pa t r ió t i ca . 
DESCRIPCION 
fc|JiJ*J ^ sistema completo no 
rnÍento h i d r e l é c t r i c o que 
. a realizar sobre In CUQIUA 
^ r ^ - ^ a Al f T h e l á en 7 
f ^ r r i H n ^ aprox5ma<íamenL> do re 
^ " ^ ^ ^ a n d o en la presa 
K a M N o l a d d n con em-
™ ^ '"onoc nietroa r ñ -
, bl0 a 30 Tníllonpc 
Ifo do re» 
biot 
gu lac ión . A este mismo depós i to se de estas cruentas luchas, heroicos trata de í uen t e s de energ ía de la empresa que hoy acometemos pa- compietamente este pais para traua 
conduce el r io Talambo con su pre- rasgos, sangre generosa, van s e ñ a - impurtaucia de las que a q u í han de r ece r í a descabellada y desde luego lurmar el ambiente pasado y lograr 
sa de de r ivac ión , y un canal de 3 lando cada movimiento de nuestro surgir , es de singular i n t e r é s , por prematura. Pero discurriendo con el que aqu í ao se vuelva a Ufchíar no 
k i l ó m e t r o s a cielo abierto. E j é r c i t o . la lac i l idad, abundancia y varias c r i te r io y los á n i m o s que a q u í nos se. vuelva a pensar en otra lucha 
La capacidad del p r imer canal os 1924. Organizase la ret irada que aplicaciones de la fuerza que en d i - traen es t á en su punto y creemos que la lucha por el trabajo que en-
de H metros cúbicos y la del se- empieza por Talambot en el mes de cnos Saltos se genere. obrar cumpliendo nuestro deber. A nobiece, y hace felices a los pue-
gundo, 4. Del depós i to de regula- Octubre. U n día la separa de la de Todos sabemos hoy que unos de ello nos anima el tener frente a 
ción arranca la t u b e r í a forzada de Taguesut y Adgos. Todas las posi- ios índices que caracterizan la pros nu.esro Protectorado al oonde de 
un metro 80 de d i á m e t r o salvando clones se van concentrardo sobre peridad y la riqueza de una r eg ión Jordana, que por sí y por el nom-
del desnivel de 130 metros cúb icos .Xauen, aislados de T e t u á n , largos y es el índice de aprovechamientos bre heredado, representa en nucs-
penosos d ías . b i d r o e l é c t r i c o s ; y a q u í en la zona tra bistoria en Marruecos preclara 
E l actual director general de Se- ya hoy se puede puntual izar el des- o r i e n t a c i ó n , seguro rumbo prospe-
guridad, entonces teniente coronel t ino que p o d r á darse en su día el r idad del ¿on jun to de nuestra zo-
Mola, abri l lanta y esmalta sus an- gran caudal de energ ía obtenida, na. 
teriores m é r i t o s . La defensa y re Los registros mineros de esta zo-[ Y vosotros hé roes a n ó n i m o s cu 
tirada de los Calas constituye un na se mu l t i p l i c an y las noticias que yos huesos repartidos como ^a-ra-
poema de br i l lan te h e r o í s m o . E l 29 fle algunos de ellos llegan a m i son do» restos a lo largo del camino 
de octubre el general Serrano en- excelente. La facilidad, la rapidez y | q u e en nuestras obras vamos a r e -
tra en Xauen evacuando heridos F i a s t e la posibi l idad de e x p l o t a c i ó n ' c o r r e r , indist intamente españoles o 
enfermos y. . . se organiza seri^ y ^ ios cotos mineros dependen en moros, que sirviendo los alttís idea 
decididamente la ret irada que d i r i gran n ú m e r o de casos, de poder j les de vuestros amores entre-ais 
ge el mismo que de teniente coronel disponer de abundante ene rg ía b a - h a vida en holocausto de ese ideal 
mandando la Mebal-la entrara por rata. La pe r fo rac ión mecán i ca , el fundadamente esperanzados de que 
pr imera vez en la ciudad mis t e r io -Ago tamien to con bombas c e n t r í f u - purificados por la muerto os halla-
hasta los ejes de tu rb ina de la Cen 
t r a l H i d r o e l é c t r i c a construida al 
pie. 
Consituye el segundo grupo de 
este sistema un acumulador h i d r á u 
l ico retenido por una presa de 60 
metros de a l tura , con u n canal a 
su pie de 14 metros cúbicos de ca-
pacidad .y 10 k i l ó m e t r o s y medio 
de longi tud, terminando en su co-
rrespondiente depós i to de regula-
uón, del que arrancan dos tuborias 
'e l'VS de d i á m e t r o interior^ s igu ién 
'ole un desnivel de 102 metros del 
ie de t u rb ina de la segunda Cen-
•al h id roe l éc t r i a . Completan este 
sistema dos p e q u e ñ a s centrales de 
de de presa en los embalas A l i 
Thelá y en el acumulador h i d r á u -
Jco. • 
E l conjunto de estos aprovecha-
mientos, representan una genera-
ción de 05 a 80 millares de k i l o v a -
tios hora, y las centrales t e n d r á n 
una capacidad de fuerza i n s t a n t á -
nea de 25 a 30 m i l caballos. E le -
vándose el presupuesto del p lan com 
pleto de obras con sus redes y l í -
neas de transportes para abastecr 
toda la zona occidental del Protec-
torado, centrales de recepció; i y de 
r a n s í o r m a c i ó n , a una cifra a p r o x i -
mada de 21 millones de pesetas. 
Vamos a recorrer en el curso de 
jstos trabajos y construcoionos que 
^eabo de enumerar, mi iLinerario 
Je imborrables recuerdos, de gestas 
furiosas que siento el invencible 
Jeseo de evocar a q u í J á p i d a m e n l a . 
En octubre de 1920, inició Espa-
ia su acc ión en este r i ncón abrup-
to de nuestro protectorado, par t icn 
Jo de Benkar r ick . La memoria re-
vive en los episodios bril lantes He-
nos de las m á s felices esperanzas 
Zoco el Arba , Dar Akoba y Xauen 
.lomonto glorioso. Don D á m a s o B 
feñj-uer era el general en jefe y su 
efe de Estado Mayor era entonces 
d coronel Jordana. 
1921. Act iv idad en la costa. Ase-
l io de Magan. Uad L a u ; empiezan 
i tomar rel ieve, la relevante figura 
le caudillo de]* hoy coronel Capaz. 
Zn ese mismo año de 1921, comien-
a Electras Mar roqu íes sus estudio* 
' trabajos en el Lau , dirigidos por 
•I joven ingeniero de Caminos señor 
puinea a c o m p a ñ a d o del entonctes 
teniente de Ar t i l l e r í a Ruiz de Alda, 
hoy preeminente h i jo de E s p a ñ a , 
oero como es natural , se desarro-
llan sus estudios y trabajos en me-
dio de toda suerte de obs tácu los 
De la naturaleza, en las abrupta? 
m á r g e n e s del Lnu . de la falta de co 
municaclones, de las necesarias tra 
has que la sifnacirtn de aquellos 
tefrenm i m p o n í a . Desde ese aflo del 
21 , el nombre do nuestro r i o y do 
ni cuonon. van unidos a las noticias 
H diario r ebu l l i r de los aconteci-
--"i.̂ ninc do nuestra zona. 
1923. So oslablocp la llamada l í -
ipa del L a u . enn sus r>osi>'or¡03 de 
-ninm v ene nvan7ndillas. Chenta-
""o rmfr* oTnc ern.plf^nmtenfo d ' l 
tifntn HnrirfcUo d^ extremidad dM 
-~nndn Cll tn fin M '05 BftPlnW del 
"mrdnTnrrnVpto de l a D^aSfl de] T a -
"T^hof T.n dpforicn v "a pro t fvcMn 
1n t̂r̂ nr, (4̂ 1 t ^ o r í n^o^ofin 
pnln - " T - n t - ^ f í r ñor» ranfr i í i i 
sa. La evacuac ión se efec túa sin!gas, el tratado mecán ico en los l a - J r é i s cerca del Dios ú n i c o , pedid a 
n u l t á n e a m e n t e con la de Uad-Lauj laderos ^"•«r . ^c^^^ — „ A ~ ' T>W:-_ m . , , ' . 
y otras posiciones de la costa. 
Noviembre del mismo año . Con-
t i n ú a el repliegue de Dar Akoba a 
Xuruta, el 19 a zoco el Arba. Este 
dia es luctuoso en extremo; all í ca 
yeron con el general Serrano y el b i 
zarro teniente coronel Temprano, 
de Regulares de Alhucemas, tantos 
y tantos... En agosto del 2ü después 
de la epopeya de Alhucemas se i n i -
cia el avance subre Xauen y si r á -
pida y gloriosa fué la ret irada, emo 
determinan caracteres de ese Dios Todopodero;=; j que bendiga 
[minas que disponiendo de fuerzas jestos trabajos y los llevemos a buen 
h i d r o e l é c t r i c a s son explotables y n o ' f i n . 
disponiendo de ella no lo son o no ' Terminado el d í í w r * ! de eleva-
requieren complicaciones de capital dos tonos pa t r i ó t i co s y de enjun-
ajeno a la qxplo tac ión y laboreos diosos conceptos, pronunciado por 
propiamente dichos. je] señor Or io l que fué muy aplau-
E n la Agr icu l tu ra , y dentro de dido, el conde de Jordana, on t o -
ella m u y .especialmente en los r í e - nos vibrantes p ronui ' c t f el siguien 
gos, permiten las elevaciones de ' t e : 
agua y los aprovechamientos de p o - | 
¿os en condiciones de favorable ex- DISCURSO PRONUNCIADO POR E L 
p lo t ac ión que todos sobradamente EXCELENTISIMO ¡SEÑOR CONDE 
clonante gloriosa y r a p i d í s i m a f u é l e o n o c é i s I 
I J L ^ JUUlAAiNA A L , ' ! O COMlSAlUO 
En la Industr ia Qu ímica , las apl i 
caciones modernas de la electroqu-
oiica fac i l i tan implantaciones de i n -
dustria de esta clase, permit iendo 
•aibdvidr y explotarse en p e q u e ñ a 
) gran escala indistintamente que 
j in la parte h id ro l éc t r i ca no es fácil 
d factible. 
En el trabajo mecán ico de trans-
formación de materia , en Ceuta por 
jdmplt í ' que dispone de un buen 
muerto, sobre la ruta t r a s a t l á n t i c a tes de muer te ' ahora á* ^ z bieR-
hechora, y son b á l s a m o vivificador 
para todos los que a q u í en í n t i m o 
consorcio de corazón con este pue 
ia reconquista, in ic iac ión de esta 
bendita paz que hoy vivimos y dis 
frutamos. Canis, Mar t ínez Monje, 
Aranda, Gómez Morato, Goded, Sai. 
j u r j o . . . En Xauen coinciden las t ro-
pas que vienen de T e t u á n con f-i 
j equeño núc leo de valiente que .man 
da el comandante Capaz y que v i e -
ie... de Alhucemas. 
Ya no hay m á s guerra, el f ru t i 
ie la paz brota entre los repliegue!-
!e esta brava naturaleza, en cual-
juier r i ncón , entre las ingentas ro-
:as en que u p u ñ a d o de t i e r ra se 
.mede labrar. 
Cuando hace un año r e c o r r í estoie 
agares, caminando de sorpresa en 
irpresa a cual m á s sgradable, cul 
uno con una observac ión def in i t i -
a y honrada el aspecto y el amblen 
0 de par. 
Esta observac ión repetida en la 
•xpresión de la cara de cada uno, 
!o los naturales del pais que iba en 
ontrando, me afirmaba en la idea 
le que a q u í ha acabado la guerra. 
^ en estas ticras labradas por el 
i 'ajin de pruebas y combates fer t i 
1 izadas con la sangre de españoles 
v moros ya la linea del Lau no su-
ger i rá inquietudes n i rencores n i 
desvelos de luchas entre hombres 
"Hra lucha m á s humana con suer-
te de inquietudes y desvelos comien 
Ta hoy en esta misma linea del Lau 
'a de la inteligencia y l a ene rg ía 
del hombre con la naturaleza oh-
'oniendo aquol de ésta la entrega 
de su potencia es tér i l aprisionando 
behoras. nos honrai,-> con , que 
vuestra presencia, s e ñ o r e s : 
L l señor Oriol con su gran elo-
cuencia, nos lo ha dicho ya todo, 
l o lo celebro porque asi os ev i t á i s 
la to r tu ra de oirme. 
\ E l eco de sus bellas palabras, be 
lias en el fondo y bellas en la forma 
han de resonar en estos ámb i to s an-
Adelante e spaño le s esforzados, 
que dejando a un lado timideces i n -
explicables, a t r a v e s á i s las f ronte-
ras y ven í s a este pa í s a colonizar 
en obra p a t r i ó t i c a ; con t á i s con t o -
da nuestra s i m p a t í a ; con todo nues-
tro amparo que no es poco. Tened 
fe en vuestra obra, seguros de que 
todos nuestros sacrificios se v e r á n 
con creces compensados con r e m u -
n e r a c i ó n e s p l é n d i d a que se h a r á 
extensiva seguramente no solo en 
este caso a esta comarca, sino a es-
ta zona y hasta fuera de esta zona 
[ M u ; bien) . 
Que esas preces de nuestro venera 
ble y querido obispo, se transfsor-
men en p r o t e c c i ó n divina para t o -
dos, y ahora s eño re s , en este a m -
biente eminentemente puro , como 
purificado por la sangre de nuestros 
h r í m a n o s y por nuestro trabajo, en 
este ambiente eminentemente puro 
en que se redobla el pat r io t ismo, 
y en el que tan sonora han de r e -
sultar mis palabras, no solamente 
porque son nacidas de m i corazón, 
sino porque todos las vais a sentir 
igualmente, gr i tad coamigo: 
¡Viva E s p a ñ a y su zona de P ro -
tectorado! 
{Viva el Réy! 
i V i v a el Ja l i fa! 
le las grandes lineas comerciales, 
ouede crearse, a pesar de sus d i f i -
cultades y aislamiento arancelario, 
Minlt i tud de industrias t ransforma-
doras a base de abundante y econó-
mica e n e r g í a ; y en cuanto a los r e -
rmrsos y facilidades de ap l i cac ión 
nenuda en laboratorios, hospitales 
y vida urbana en general de la que 
solo hasta ahora se ha pod'jfó u t i -
l izar en nuestras ciudades de l i 
blo ind ígena bueno, leal y l a b o r i o -
so, luchamos poniendo toda nues-
tra alma en esta labor, llenos de f t 
y s in m á s i lus ión que el engrande-
cimiento y el progreso de este pue-
blo, al cual va unido el prestigio 
de nuestra querida E s p a ñ a . 
L a sangre que ha corrido a r a u -
dales, ta l vez m á s en esta comarca zona la ap l icac ión m á s elemental 
del alumbrado por carecer de f u e n , ^ 6 en ninSuna otra> de b e n e m é r i 
tes de energ ía a otras',os españoles y de b e n e m é r i t o s i n -
plicaciones puede jugarse por la d í ?enas ^ scrvicio de E s P a ñ a , Per 
que en otras ciudades de Europa.t(?necipntes a niiestro E j é r c i t o , c u -
acontece cuanta u t i U d á l ha de re - ^ epopeyas con tanto realismo 
portar el disponer d ? fuerza y encr >' elocuencia acaba de cantar el se-
uía abundante | " n r Or io l , b ien merece el sacrificio 
jde todos nosotros, para que ese sa-
JORDANA—INVOCACION A LOS crif icio enorme a que acaba de r e -
MUERTOS ¡ fe r i r se no resulte e s t é r i l ; para eso 
estamos a q u í , fundidos todos sin 
Es indudable y a m í han llegado d is t inc ión de clases, de sectores n i 
m ú l t i p l e s testimonios, y t a l vez de, religiones, fundidos por un solo 
de la redacc ión del Dah l r p o d r í a y elevado ideal que es conseguir la 
sacarse ofro argumento atestigua- obra de Espnfía en Marruecos i>i\so 
"sos miles de metros cúbicos deJ"fíores ^ la razonada desconfianza ge como pasará a la posteridad, 
-^Tiias libros recogidas y oncauzadas'ueral sobro la rea l izac ión de estas A oso han do con t r ibu i r podero-
so cresas cannlos v tuboriac la oBras ciertamente desproporciona- samonto obras como esta que acaba 
-b l i eoo^n a entro?nr osa p o l e n t a ÍV1V a ias necesidades de Elec- mos de in ic ia r , merced a las cuales 
«r r»er> o n e c í a en los alabes d^ la ^ K Mar roqu íe s . Pero es que las y al esfuerzo de una empresa ge-
orh ina . 
El general Caballero 
visita el Campamento 
de Nador 
En la tarde de aye/ el Excmq. se-
ñor general jefe de la Circun^orip-
uión don Federico Caballero, dcum 
pañado de su ayudante y del jefe 
Je E . M . v i s i tó el campamento de 
/ í ador , donde r ev i s tó las fuerzas 
del ba t a l l ón de Figueras y las de-
pendencias de las represcnlnciones 
allí existentes. 
A su llegada a l campamento fué 
recibido por el coronel Lópe¿ J O -
rnez al que a c o m p a ñ a b a su ayudan-
te el c a p i t á n s eño r Alonso. 
El br i l lante estado de las fuerzas 
del b a t a l l ó n de Figueras, y el mar 
;ial desfile que rea l i zó , causaron 
g r a t í s i m a i m p r e s i ó n a l general Ca-
ballero, por lo que tuvo entusias-
tas frases de fe l ic i tac ión para el 
efe del b a t a l l ó n el dist inguido te-
niente coronel señor G a r c í a Conde. 
D e s p u é s pasó a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la r e p r e s e n t a c i ó n de Figueras, 
de las que hizo t a m b i é n calurosos 
«íogios de su o rgan izac ión , f e l i c i -
tando nuevamente al teniente coro-
nel G a r c í a Conde. 
D e s p u é s pasó a la r e p r e s o n a e j ó n 
del ba t a l lón de Tar i fa donde fuó 
recibido por el comandante Mayor 
don R a m ó n Navarro. 
S. E . r e c o r r i ó todas las oficina? 
y almacenes dol ba i a l lón do Tar i fa 
de cuya vis i ta s a l i ó m u y bioft i m -
presionado por lo que t a m b i é n fe-
icitó a tan disstinguido c o m n ^ - ^ 
En la r e p r e s e n t a c i ó n Ho 
PAZ Y TRATVUO 
Fnaprp?as e spaño las que aportan sus nuinamenlo española , han de trans 
nofividades al nrogroso y dosarro- formarse aguas hasta ahora b a l d í a s ' R o d r i g o fué recihidn 
lio de nuestra zona no pueden r a - ' o n energ ía que es luz, que es fuer balloro por P1 jofr 1 
* t ^ í - . * - ^ - »_ — J J . . - i» , •; 7r.nar con cri terios do v i s ión rodu-!za. que os desonvolt imionto do i n - f' 
Y inc hombros mío notos no so en- rida v conceofo sinsrular mercant i l . 'dus t r ias . quo os vida, que es p r o - fo Boni 
"odiaron dando do lado inmot iva - Tos mío nnu í hornos venido n con- g^oso, que os bionosfar para esteii 
do»; rencores ouo hov v iven on paz f H h u i r al alto mandato ano Europa 
fmi-^ífm írniiofl on tn r tn niteai des- did o T!sr>afn he^oc de d iscur r i r 
* WWI M ta* 
n lot» n«tnt 
»1 
' n V i ^ rfv< i" rjn^ •n^^"^n 
r"^" filo r>o-" ríf 
lo 
T « 
f^oViTÍrt^ nnn h o r í o l -
h n ^ r pfle^ In rrolppcMn ^-.m^r.fo hidroo^cfrlon etumtd N 
i:-.iitr,-^ rlic'"'>'PTMa-n^p « e l oí Virimn? 





Y a d e m á s do otras Pmprosíis p o r - ! y o i v s e n t a c i ó n . 
Phie sin la avnda de la acHón w j - ! Él general Caballero ha recibido 
Ma de nadn serv i r ía oí esfuerzo una g ra t í s ima i m p r e s i ó n dol esta-
^n*n1 míe bnn de fransfo^mnr. One do del campamento de Nador y asi 
¡toin nnrm-oobar todo»! los vono- so l o m a n i f e s t ó al Coronel Lóonz 
ofre?'' h m f n - Gómez y iefos do Cuerpo que RTU 
T'nloín jdn ñ^f\v do nnpovn,>hnv vno l i o n o n sus fuerzas y representa^ 
^olo par?» ponsnffii|f Irtinsformnr piones, & 
N o t i c i e r o l O C É i l ' ^'ran Empresa de Automóviles 
L a V a I e n c i a n ' — i 
Regresaron de la capital del P ro - puesto el dist inguido juez de Instruc 
tectorado a donde fueron para asis ción l i m o , señor don Francisco Ro-
t i r a la i n a u g u r a c i ó n de los saltos jas y Rojas, por cuyo restableci-
do agua del L a u nuestros queridos miento hacemos votos 
c o m p a ñ e r o s el director gerente de 
este diar io don Angel Garcia de Cas Restablecido de la enfermedad , 
t r o y el conocido fotógrafo don A n - que durai l te a i ^ n t iempo le ha re -
tomo G a v i l á n . tenido en el lecho sa l ió a la calle 
el jefe de Transportes Mil i ta res co 
En el sorteo celebrado ayer en el mandante don Antonio Pezi. 
Hospital de la Cruz Roja corespon-; 
dió el premio al n ú m e r o 44. j T a m b ¡ é n saludamos en la ca l le ' 
completamente restablecido al ca-
En la tarde de ayer y con asisten- p i t á n de In f an t e r í a don Teófilo Or -
ela de distinguidas famil ias de las t iz, 
diversas colonias de la plaza se ce- i 
l eb ró el enlace ma t r imon ia l de la A R T E S E R O S - S a s t r e r í a c i v i l y 
bella s eño r i t a Luna R. Benquesus m i l i t a r . Especialidad en gorras de 
con el conocido joven israeli ta don uniforme. Plaza de F . -paña .—La-
El ias A . Benarroch. 
Todos los asistentes fueron es-
p l é n d i d a m e t e obsequiados con v i -
, , „. u î̂ Aár* u oficinas d e t r á s de establecimien-
nos finos dulces y pastas, b u n d á n n 
dose por la felicidad de los nuevos 
esposos a los que enviamos nues-
t r a ca r iñosa fe l ic i tac ión asi como 
a sus respectivas fami l i as . 
li 
Empresa Española 
A n U m é v ñ M de frsa lajo, rapides y coa buUose uuUvidoale* que l * *<• 
p £ 9 S Biáa «aiigea. cea OMierial sprobiade a las oarreteraf qae r* 
eorreu y pvrsoo&i e^añBBesUde . 
««rrieto diano ratri L a m b « , Aldiza», A r ó l a : T i a g « . Tetuáa j 6 ^ 
U ; Tfctoic » X a u » g Bafc Ta**. 
S o r t r í e df it^itag » yariii iü&sfaMto da B o r i a n t e i df 1M* 
D« Atcáiar a Ur&che: 6 45 8 y 3o, le, ia , i4 y 3o, ib, 17 y 3o. i § 
De » • • Arcila, Tánger 6 y 45,12,16. 
De » a » » Rgaia.Tetuán, Ceuta, 13, directo 
De » 1 > » Tánger, Tetnán, GeuU 6 y 45. 
De Larache a Alcázar 8,10,11 y 3o, 13, iS, i€ y 3of 17 y y 19-
rad ie . 
• • • 
Se a lqui lan locales para comercio 
itablec 
roya". Kazon en ''Goya 
Se alquila habitación amueblad^ 
para uno o dos cabailaroa. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
•»» j 
En la m a ñ a n de ayer llegó proce-
, 1 J » Se ofrece joven para colocación 
dente de Alcazarquivir el d i s t i n g u í - \ . f .^ tt 
^ . T , . > n.m^n de oficina sabiendo m e c a n o g r a f í a f 
do teniente coronel jefe del Grupo • • * ^ * * »i„ 
T J ,T . con conocimientos de f r a n c é s . Nfl 
de Regulares don Juan 1 a g ü e , quien . , , . . . . . _ . 
. , . le impor ta sueldo a percibir tra-? 
e n m p i m e n t ó al general jefe de ^ bajan(io iliclu80 demeritorio. 






• Arclk. Tánber. Tetuán Cauta • de Tetvás 2 
Xauec y l a b Taza, 7 7 4̂ * 
a » R'gaíá, Tetuáa, Qeata, Xauea y Üab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
• > Rgaia.Tetuáii.Qeota, Sy3o, i3y3o, diretes 
a > Tánger, 7 y 45, i5. «7* 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A CANARIAS 











13 y 27 
i0y24 





14 y 28 














5y l9 6y20 
2 16.30 3 y:i7 
Vi «ra. 
1 4 y 2 8 í a 5 ; 2 9 ! 2 1 ? ^ 
l l y 2 5 Í l 2 y 2 6 | i 5 ^ 
1,15,29 3.17.31 4 y 18 
12 y 26 14 y 281,15.29 
9 v 2 3 1 0 y 2 4 Í 1 2 y 2 6 1 3 y 2 7 
3 y 191 6y20| 7y2 l j 9y23|l0y24 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vaper «Mediterráneo» 
destino a leí puertos de Tánger y Laracbe. ' CC8 
OTRA.—Se admite Qarga para tedea les puertos de ESD*I 
a Idas Canarias 7 Baleares. P H * 
Atesela ea Laraeke. F R A N C I S C O LLOPIS. 
H 111 ni 
¿ombreros de señora 
Regresó en la m a ñ a n a de ayer a 
la p e n í n s u l a la comis ión l iquidado-
ra de ba t a l lón de Af r i ca 12 l o r m a -
CONFECGIONES 
R O ^ L — B s i a • c ^ r a a a es^aotfa ^¿Uetos MUtiém ftas^a Aifeetraa, m 
¿on&inaeiéQ con ios vaporea da 'Btead LJae" « r a salen da Tteggg 
faatóiéD despaeha bitletos pava Srtas las Mo«a« Qua tósnf estaM^ai 
das «ata tepeesa «a Ispafta aaap^endldaa s s k ^ Jdge^ra*, Saril la | 
Alfeeiraa ttMia, t a aeajfciiiaitfi %m ia i ^ d a 9 l á s a t e (ü ios Tapass 
^-^PÍOÍ d4 A t ó a i . 
Ant iguo ftotei montado a la moderna, ©en ma^nltioo servicie 
de comedor; eep iénd idas habitaciones y cuartos de b&fi<\ Ck). 
midas « la carta; por «bono* y nubiertoa. Se sirven encarfoa. 
r, , para la p r ó x i m a temporada de ve-
da por el comandante señor Lade F n v ' . ^ , 
Gran surt ido en las u l t imas 
ñ a s , c a p i t á n señor Vi l la l tas y a l i é 
rez De Torres. 
Guarda cama l igeramente ind i s -
rano. 
novedades. Precios muy reducidos. 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
P e n s i ó n "La Macarena. (Antigua 
Casa Correos 
JOAQUIN H E R R E R A 
PRACTICANTE 
Ciruj ia menor. Inyecciones 
poras : de 3 a 5. Especial para obre* 
ros de 7 a 8 I 
Chingui t i j u n t o a la antigua 
Casa de Correos 
í 
( mulos de desecho que existen en este ba ta l lón . i E l importe de este anuncio esrá^ 
• satisfecho a prorrateo entre los com 
pradores. 
Larache 22 de marzo de 1930. 
E l Comandante Mayor 
a A * E B k §-K i S T A O S A N T 
í$«bí«a* i« «aseáeatcf í «ere^ladai raareM.—Tap«£ vñrf&da% 
Naranjos / frutales ct t imos discos de La y » v ds m 
Amo en tangse argentiuoi per el 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d. tlfio * Por ^ orquesU 
las Huertas de Larache de VicentC pica SpaveEta- oaate flam*n«> N 
Angeti i lo Vallejo Pena (hijo) C«a-Arlandis . Hotel Cosmopolita.—La 
raohe 
Beinbarón & Haian 
Planea y mús ica 
Plasa de Sspafia 
teno Marchena y el Ni2o del Mu-
seo: Hioiuo ae la E ipos íe ión de B* 
v i l l a por Fleta y "Gómprume 
Negro" por la orquesta Alady j 
otros muchos difícil de ecumsrw 
Grandes íao i i idades d« J»*»T. 
A f e s c í a ee Áicasar Jurtt^ • 
de Ciaw 
B A T A L L O N D E CAZADORES 
T A R I F A NUM. 5 
D E 
A L T A COMISARIA D E ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
a C a s t e l l a n a 
Subasta de ga 
nado 
Subastas 
TSO, 8^5, 1045 
Ceuta a Larache: 7'30, 16 (del muelle. 
Se subastan las l eñas muertas de 
la gaba de Larache y una par t ida 
de c a r b ó n que puede verse en el 
Vivero de Montes. 
E l dia 3 del p r ó x i m o mes de a b r i l ] Los pliegos de condiciones e s t á n T e t u á n a Ceuta: 8f 10, 12, 15, 17,45) I S ^ S . 
a las doce de la m a ñ a n a y en el 'expuestos en la tabla de anuncios T e t u á n a T á n g e r : 8^0, 12, iSy30. 
cuartel del campamento de Nador de la oficina de Montes de Larache.- T e t u á n a Xauen: 8 (Correo), 13. 
RAMON P B R S Z G A 8 T B L L 0 
SERVICIO DIARIO ENTRE C E U T A , T E T U A N , LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y B A B TAZA 
Salida diar ia de Alcazarqu iv i r y Larache para T e t u á n Ceuta y vioever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa ¡a ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a T e t u á n : T'SO, S ^ , 1045 H,45, 1546, IS'SO. 
Ceuta a T á n g e r : T^O, 1045, 15, 16. 
Ceuta a Xauen; 
r a n 
c o española 
3ram$fODOa % (maces fe L * Tea & 
BU anro. Sc ia eaaa terita a su 
i&fniáa üitea^eU a gacarihanr M 
LOGROHO 
LOS MEJORES VINOS DS MESA 
Depositarlo, Manuel Aren&s. Avê  
a id* Reina Vic to r i a . (Vill» Msríi 
se p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i c a ) 
subasta de cuatro caballos y seis 
E l Ingeniero 
MANUEL V A Z Q U E Z 
Bmco 
Qayilal soelal í Id t miHoMef i 
OápiUI dacemboUado: S8 .4BtJM f m * * 
Kesenras: S C J M . I 4 M M 
Caja m ahetros:; intereses 4 ^ a l» vista, ftaootu éorriaoUl 
en pesetas y divisas eztanjersss 
fuas t fa l en Laracbe: Avontta Baiaa Y j M ^ i a 
• É M Í o*;»** r>» a • «a 
•IHS.III'IIII>I|III|HPIIIIIIWII ' ai 1 n 1 1 1 ' ««m^ift^*-! 
Ferrocarrii de Larache a Alcázar 
T a r t f e d a i r s n s p o r t f t a d « f r m c & m í & s « n s e r v i o ! * oombina-
4 o d o ftlmooén o o t m a ^ é s i mt ívm L o r s o h o - A k M t t r y vlotvaf-
mk, q u a • m i K m o r o f i r M d o « i 1 d o I n o r o d o 1 M 
C O M P A G N I E A L G S R I E N W 
Bociedad anéainsa fundada an íSTf 
Capital: iS6.OGO.000 de f r a see casapietfttne&t* desemboltatol 
Baaarras: 8S.99O.OO0 da fraseos 
Vtomtelte eoeisl: fAilia fe* £ AUoe 
TODAS O f ^ A C I O N a » D B B A S C A . D S B O L S A T U 8 OASBiQ 
Oaentss N R l M l M a l * f f l l s y coa pt^-sviso 
IrapesUicfics a ^naals i l iu íe Í |Q 
Deacueoio y esfera 4a todos Giros 
Créditos da fifTnyafls 9 t é * taxnoa sobre Hereaoaías 
dnvics da yondos. Oner&eionea aafera Tí tulos , Custodia da V a i o s e 
fcssripeieüea. F s f s da «u^onSi 
A ^ a B s r Gajaí ds aas^al^i 
ftmlaiba ¿a abofóos 7 de Cartas Qrédiio «04»ra fesScs 1® pak^g 
U AüffiLIA. é é fTOimí 7 da H A l B ü S Q O f 
t a s ^ c i A m u s A e n 
A y t s U U Reina Y ^ o r i d 
T e t u á n a Bab Taza: T'SO. 
T e t u á n a R 'Gaia. A r c i l a , Larache, 9, 18. 
Larache a T e t u á n y Ceuta: S'SO, 14 
Larache a Xauen y Bab T a z a : 
T á n g e r a T e t u á n : 8, 12, ICSO. 
T á n g e r a Xauen: 8. 
Xauen a T e t u á n y Ceuta: 7,30, 13 (Correo). 
Xauen a T á n g e r y Larache: la'SO. 
Bab Taza a T e t u á n y Ceuta: la'SO. 
Bab Taza a T á n g e r y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las S m . 
Salidas de Alcáza r para Larache, T e t u á n y Ceuta a las 10,30 m . 
SMPRBBA AUTORIZADA PARA L A ADMISION DR L I S T A S D I I M -
BARQD1 A JHF1S. O F i e i A L B S , G L A S E S Y TROPA D R L T E R R I T O R I O 
m X M A ñ t K n Qaafta. SftUs Alffesa BayWa Itajs 4*1 safé ' L e t e a 
m n * * \ T s l 4 f « o asm. i i 9 T t t u á a . ?iasa da Alfasao i m . XVH-
**** * « - L a r a d » Lavy ttom d» ****** 
En A r c i l a : Café "La Cartagenera",Alcazarquivir , oficina Levy. 
Rápido Algeciras - Sevilla 
P a a a J a r e a y a a ^ R a ^ B a r ü l wara^Alssaíraa 7 v i s e v e m , 
« M s f f l a a . tonttos - B u a s l a , - Pullman da «ran lujo 7 rapidez astt 
Juicio aniaaa con l o . rapores a G l i r ^ U r 7 lo. « r r ^ a C e o U a 
T a » , e r , son los dsenibus a U Línea 7 M í l a ^ 7 por la larda J i 
expresos de Kadrid y Herida 
SALIDA D B B I V I L L A A LAS i íO—SALjBJA D I A L S a C B U * im 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
ta •ari l iaT Oran CapilAa. 1 1 Ts l é f M f i f O - l n Jaras: K c W m * , ' 
Wdfpne 1 9 7 4 - 1 8 Algeciras : & , ] Muelle. Marina t - R n C a a a b l w o ' 
V';a*í!* • ^ « r r a - R n Gsuta: B t o p ^ ; L A G ^ B U ^ A (A«aneU W 
C o m p r e V d . ' D i a r i o M a r r o q u í " 
De l a 9 kgs. Pta ,̂ TOO ssÍDisaaíSQ áe percepcióft. 
De 10 a 49 > * 1*50 i d . id. 
De 50 a 99 » > W 14. id. 
De 10§ a 999 » a l'SO per c « d a í f t c d ó o de 100 k lbfraao» 
Ds 14QQ eo «delante, a Fias. 11̂ 00 los 1.000 kiiogrsaas, p" 
fraccioaes de 100 kHŝ ramoa. 
NOTA.—SI tfsnapoHs 3s mercaael&fl se ftfsstai dé & 
(macéo s slmaeést, siendo por suents ds Is Empreaa loa SU 
toa de carga j desearga. 
OTRA..—Quedan 'eseluidaa de esta tarifa, las mercanoís» 
sifluientes: metáliso y valorcí'inílamabiea y peligrosas; mi' 
sas indivisibles, voluminosaa o de dimensiones esoepsíP^ 
les; paja, lefia j transportes fúnebres. 
fMrll Ceoü-leíi 
I ds Dieieabro ds 1939 
ESTACIONES 
CEUTA A TBTÜAN 
Centa-Puerto . 
Ceses 
Tetuáa , e , 
TETUAN A CEUTA 
Tetuáa , , 














Cruces,—El treo M. 32 erais en Csstiiíeíes eeo el ^' ^ i f i 
34, ea RÍDCÓD con el M. 3i, y el C 2 eo MaíaUcD cao el ^ ' J ^ 
RttiftafCi esa Ibu de embar^Qe f (c^msnde CO-TPÍ. ÍFF,# P 
1 
ees 
p l S T l N O l ^ O S PERIODISTAS 




Hou se esirena "£a 
Princesa deí Circo44 
tellana de José Ughet t i , " 3 h i n - C h i -
! La . v^'o apta para s eño r i t a s ) . 
,ei-D medente de T e t u á n llegó ay 
S e el distinguido Penodista , ^ ^ ^ 
a j^aic»-" , María Lause 
i; ¿ .ulino don ^ t¿niArt la Luxembmgo" qué fué aplaudidisi 
trae 
NOTA.—La empresa teniendo pre 
S'iite el c a r á c t e r de esta obra, se 
!cree en el deber de poner en cono 
Con una gran concurrencia ano- cimiento del respetable púb l ico que 
che la notable compaSla de zarzue- l a opereta citada es del géne ro p i -
las y operetas Ughet t i , puso en es- caresco y por lo tanto Un poco a t ro-
" E l Oonde de 
Informaciones de últi ahora 





¡ 7 r ep resen tac ión de la 
la inaugura- nía por la magnifica i n t e r p r e t a c i ó n 
, qmericana para 
prensa «* de la prensa de de la deliciosa upereta en la que se 
CÍUn j acto que se c e l e b r a r á el destacaron las bellas tiples s e ñ o r i t a s 
'V';HÍ1 ' I n día 7 de abr i l y que pre- A _ M Ferradiz, el gran actor Gar 
viamente inv 
^ de Jordana 
visita a la zona 
El e m b ü q u e de ayer 
LOS FUNERALES POR E L GENE- contra el juez de Madrid don José 
i RAL PRIMO DE RIVERA Mvarez por procesamiento ilegal 
Esta nuu íana se l ian celebrado en que hizo objeto en 1923 a (lon San" 
la igiesia de San Uruncisco el Gran tia80 A,,,a-
En la m a ñ a n a dP v a bordo (3e lüs oíieiales por el ge E L N U ? y 0 ^ P I T A . N GENERAL 7 de abr i l y que pre- A M ¥eYVdíúÍ2i el gran actor Gar la m a ñ a n a de aye, y a boido * D E CATALUÍ;A 
J „n-n a\ i lustre con „ n . . ' , del vapor correo Isla de Menorca - 1">«í4». 
' r /a izando una cia Pa,Ta Roberto m a r c h ó a la peninsu.a U c a v i a ex S- í « ai templo en un E l conde de Aauea se desp id ió de 
6 del Protectorado ' ' " ped ic ión de lico.viados que la for- cwhe de ^ , l a m a d ^ de P a r í s acom los Penodistas los que le mani ies la-
; Para esta noche se anuncia el es- man 6£4 individuos de la segunda paIiado infante ^ Jaime. 
"'La y s é p t i m a r eg ión . e íSfVi is t re periodista llegó acom- treno de la grandiosa opereta 
^ t ü y bella sobri- Princesa del Circo ' de Ja que 
inte en Españ 
la United Press, el distinguido 
.añado de su gentil y 
na, 
fnited i'ress 
odWa Emil io Herrero y del jefe de la prensa m a d r i l e ñ a qu 
que nos' Para despedir a los licenciados. 
untante en E s p a ñ a de relevamos de hacer u n elogio p o r - j a c u d i ó al muelle el gcn-vai Cf-ba-
- pe- que transcribimos algunos ju ic ios j l le ro con sus ayudantes y jefe de i d e a b a el coche regio 
ron que hab í a causado excelente un 
Le p r e c e d í a n dos coches con los Prt íáión el nombramiento del infan 
ayudantes. te don Carlos para la Capi tan ía Ge 
L n e s c u a d r ó n de la Escolta Real neral ÚQ Barcelona. 
E l general Berenguer di jo que ie 
dicen E. ,M. , los jefes ds Cuerpos y c o m í - A l Hegar a la iglesia, una com- ^ ^ a b a la noticia como t a m b i é n 
Isiones de jefes y oí iciaies y la han Pañ ia del regimiento de León hizo le habia avadado el resultado del 
; ^ r T d o n Enrique A r q u é s . " E l L i b e r a l " : "Con La Princesa'da de mús i ca de la media 'brigada Ios h ™ o r e s y Don Alfonso de spués celebrado por los intelec 
V l é n ^ n i a acompañado el se del Circo" una linda opereta, al mo .de Cazadores. de revistarla e n t r ó en el templo ro tuales catalanes y castellanos cele* 
iTnse por el director de Coló mo de las c lás icas " E l Conde de ' Ea despedida tr ibutada a los l i - deado de un piquete de alabarde- bl'ado en la ciudad coadal. 
don Angel To r r e jón . Luxemburgo" y la "Viuda Alegre" o c i a d o s fué en sx:remo car nosa fior 
nizaci» 
^ BU llegada a nuestra plaza fue- hizo su debut en este teatro la c o m í 
n saludados por el i l u s t r í s í m o se p a ñ i a l í r ica de Marina Ughet t i que 
ñor cónsul de E s p a ñ a , don Eduar- obtuvo un éx i to resonante. 
Vázquez Ferrer y después de a l - " L a L i b e r t a d " : "La Princesa del 
morzar en el Hotel E s p a ñ a , con t i - c i r c o " tiene un l i b ro interesanter} 
miaron viaje a la vecina poblac ión a veces muy interesante. La m ú s i c a 
B . £ . m . 
El dis t inguido p re s idén to 
Asociac ión de la Prensa don Eran 
r0S. E L NUEVO INVENTO D E L FAMO-
A l severo t ú m u l o que fué levan SO MARCONI 
ado en la nave central le daban es R o m a — C o n t i n ú a habiendo gran 
colta fuerzas de Alabarderos. ;expectac ión ante el nuevo procedi-
Don Alfonso con los infantes ocu- rnieno del famoso inventor Maroo-
)ó el lado izquierdo del t ú m u l o y ni que desde su yate "Elec t ra" 
de l a } * la derecha h a b í a n colocadas c i n - que actualmente se 'encuentra en 
a \lcazarquivir, donde pernocta- ^egro del procedimiento de la ope 5UCiacion ae la Prensa don m*r\ uenta s,1Ias 9ue P^m ocupadas ( i énova , se propone encender las 
ron reta cantables cortos cortos segui- cisco Muro Gomez, nds ha enviado Por los familiares del difunto mar - uces de la Expos i c ión de Sydney 
Los distinguidos periodistas v i - dos Val cual plasticidad, n ú m e r o s 1111 atento B- L . M. en el que nos Qués de Estella y algunos a v i s t ó -
sitaron antes de entrar en la pobla- ¿ó conjunto como el de los cabal l i - comunica que al tomar poses ión de 
non la Granja, de la_ que hicieron togj el baiiable de los cosacos, el su car^0» se nos ofrece ?flciaí Y Par 
grandes elogios felicitando al direc concertante del segundo acto, con t lcularmente. 
I » el distinguido ingeniero don un desflle grotesco de artistas del ViVaihéáte agradecemos h nten-
Aeiseb) Muñoz. d reo . Y por encima de todo y de ción del dis t inguido presidente de 
En la mañana de hoy v i s i t a r á n todos el duett ino magnífico lleno de la A s p c i a d ó o de la Prensa al que de-
el Aeródromo de Auamara y las fin me]od ía y buen tono y con toda la seamos m"chos éx i tos y acierto pa y numerosos a r i s t ó c r a t a s . | 
cas del Adir y Nemsha de la Com- jigereza que se pide en el g í n e r o ra l levar a cabo la importante m i - A1 te rminar los funerales el Rey. EN DECRETO DE L A DICTADURA 
pañia Agrícola del Lucus. «ja S o l " : " E l conjunto p lás t i co f:'V*n Ao cu l tu ra que este onan i smo sali() del templo y r e v i s t ó nueva- ' DEROGADO 
ués de estas visitas continua cs notable y el conjunto vocal t am OÍ5tá ,,amado a realizar en la zona mente las fuerzas del regimiento de ' Madrid.—La Gaceta ha publicado 
rán viaje a nuestra poblac ión , que ^ién; medida afinación y ensayos .de Earachee. .León , presenciando el desflle. j un decreto derogando el decreto que 
in lo más saliente y a r t í s - saficientes tres cosas que no se nrn L t duran te los funerales una bate-^ pub l i có la Dictadura sobre la cons-
lico que encierra y después de a l - digan por 'nues t ros teatros, y que — ™ — -
qués de Estella 
cratas. 
Ofició la misa el Padre franciscano' 
rábregas y el responso fué cantado' 
EN PARTIDO D E F U T B O L EN PA-
RIS 
P a r í s . — H a y gran expec tac ión por e x i s t í a n . 
re l ig ión y será p r e s í d e m e del par-
tido el ex minis t ro de la Dictadura 
conde do GuadaIhorce. 
SE AUTORIZAN DISCURSOS PO-
LITICOS 
En breve s e r á n autorizados los se 
señores Melqu íades Alvarez y L e -
r roux para que pronuncien sus 
anunciados discursos pol í t icos 
CESA E L CATEDRATICO SE50R 
A L E M A N Y 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica señor Tormo ha manifestado 
que ha'sido aceptado el cese del de-
cano de los c a t e d r á t i c o s de Filoso-
fía s eño r Alemany. 
E L V I A J E D E L Z E P P E L I N 
E} coronel Herrera ha manifestado 
que a pesar de haber fracasado el 
anunciado vuelo del d i r ig ib le Con-
de de Zeppelin, se r e a l i z a r á nue-
vamente por una empresa españo la 
y s a ld r á d Sevilla para A m é r i c a . 
MINEROS A L TRABAJO 
Barcelona.—Han entrado a t r a -
bajar a lasminas de Suria 518 obre 
ros solucionadas las discrepancias 
">or el cardenal Segura | ol Partido de fútbol que se celebra 
Asis t ió t a m b i é n todo "el Gobierno en e6ta caPital entre el e(JuiP0 
as autoridades civiles y mi l i tares 18paño1 Atle t ic de Bi lbao ? el 13ú 
falo de P a r í s . 
morzar, con t inuarán viaje para Te- son 0{ras tantas ventajas de esta 
lu^n- c o m p a ñ í a de operetas. La obra muy 
Al distinguido representante de bien ensayada y montada con espíen 
didez, fué un éx i to completo y me-
recido. 
Ante el grandioso éxi to alcanzado 
la Prensa americana, don José Ma-
ría Lanse, a su encantadora sobr i -
na y a] distinguido periodista E m í -
c o m p a ñ i a Ughet t i lleva como obra 
immada de su extenso repertorio, 
esperamos que esta noche el Tea-
t ro E s p a ñ a se vea c o n c u r r i d í s i m o 
de p ú b l i c o . ' 
lio Herrero, les deseamos g r a t í s i m a por esta magníf ica opereta que l a 
estancia ne la región de Larache, 
deseando se lleven de nuestras c i u -
dades y sus campos una g r a t í s i m a 
impresión. 
Casa de Semillas y 
AbOnOS O u í m i O O S Pprri mañar ia viernes se anuncia 
un estreno sensacional. E l de la ins 
CALLE DEL C H I N G U I T I pirada y re?ocijante opereta en tres 
Sandía valenciana y Ckina melón actos de éx i to mundia l or ig ina l l i -
verde tendral. Cañamones , maíz breto y m ú s i c a de Carlos Lorbardo 
ítnRrlllo, alubias y Garrafales. y V i r g i l o i Sanzato, a d a p t a c i ó n cas-
CAJAS DE CAUDALES 
r í a do A r t i l l e r í a hizo las salvas de 
. ordenanza 
f 
LAS MEJORES Y MAS SEGURAS BERENGUER Y LOS PERIODISTAS 
F I C H E T í 
Dr. J. Manuel Ortega 
A l llegar el general Berenguer a 
^Palacio d e s p u é s de los funerales 
\ del general P r imo de Rivera, di jo a 
ios periodistas que no llevaba nada 
a la firma del Monarca y que ú n i -
camente iba a saludar a Don A l f o n -
so que hacia dos d ías que no le 
ESPECIALISTA EN ENPERMEDA- v i a . Agregó el conde de Xauen 
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid 
que la anunciada combinac ión m i -
l i t a r seria firmada por el Rey ma-
ñana y que sobre los rumores de 
dimisiones que t a m b i é n h a b í a n cir 
rulado eran todos absurdos. 
E l general Berenguer man i f e s tó 
t a m b i é n que los funerales por el 
m a r q u é s de Estella hablan tenido 
L e c h e D a n e s a 
y de l 'Hotel Dieu de Paris 
CAMINO DE LA GUEDIRA NÜM. 44 8ran solemnidad y que de momento 
lo que tenia pendiente era el resul 
tado d la minuciosa o rgan izac ión 





T á n g e r 
que se llevaba a cabo en los m i n i s -
terios de Fomento y Trabajo. 
E L GENERAL BARRERA COMIEN-
ZA SUS VISITAS DE DESPEDIDA 
Barcelona^.—El general Barrera, 
es tá siendo objeto de numerosas v i -
sitas de salientes personalidades do 
Estación veraniega psta 
| Hoy ha comenzado a hacer a lgu 
Clima excelente, salubridad per- ña s visitas de despedida siendo pro 
fecta. En mes de j u l i o , temperatura bable que marche el p r ó x i m o do*-
m á x i m a 28 grados, m í n i m a 17, Pía- mingo a Madrid^ 
^ a hermosa. B a ñ o s de mar . N o - ^ i ^ f A N T E DON GARLOS PRO-
í c h e s frescas, sin humedad. Excelen XIMAME.NTE MARCHARA A B A R -
teg v ías de comunicaciones. Paraj CELONA 
informes Comité Oficial de Turifimô  Sev i l l á .—Regresó a esta capital 
ammmm̂mmmm̂ m̂̂mmmmmammmmaimmm̂mm, ' e l infante don Garlos nombrado co 
mo se sabe c a p i t á n general de Ca-
t a l u ñ a en s u s t i t u c i ó n del s ^ r a l 
Barrera,. | 
1 P r ó x i m a m e n t e marchará a Baroo^ 
lona para posesionarse de la Capi -
tanía General, | 
APARICION D E NUMEROSOS LO 
BOS EN ALMODOVAR 
Almodovar i—A Mauricio Caporroj 
que habitaba una posada en las afue j 
ras de la ciudad le acometieron n u - } 
morosos lobos venidos del monte | 
a h u y e n t á n d o l o s a pedradas, 1 
k a a p a r i c i ó n de los lobos ha semi 
brado enorme p á n i c o entre los pas 
t i t u c i ó n del Consejo de Estado. 
Para lo sucesivo el Con-
sejo de Estado se ha de fo r -
mar con ex ministros de la Corona 
que son los verdaderos represen-
tantes de los partidos. 
PARA E L MONUMENTO A PABLO 
IGLESIAS 
Se es t á organizando un gran par-
j t ido de fútbol en el que t o m a r á n 
parte una se lecc ión de la r eg ión cen 
t ra l y otra de obreros futbolistas 
franceses. 
I-os ingresos de este part ido i r á n 
destinados a engrosar los fondos pa 
ra la c o n s t r u c c i ó n del monumento 
a Pablo Iglesias. 
NUEVO PARTIDO POLITICO 
Hoy ha tenido lugar una r e u n i ó n 
en la que han Intervenida lo ele-
mentos del nuevo part ido llamado 
de la u n i ó n m o n á r q u i c a nacional, 
Sus emblemas s e r á n m o n a r q u í a y 
NUEVA CRECIDA D E L R I ^ r " : 
Zaragoza.—Se^ ha producido una 
nueva riada por la crecida dei Éb ro 
t emiéndoes que las aguas lleguen 
hoy a la capi tal . 
UN RELIGIOSO CONDENADO 
Lyon.—Ha sido condenado a ocho 
mese de p r i s i ó n el Padre Chevalier 
que no Obedeció a la orden de mo-
vi l ización deretada el año 1924. 
ÍL EMBAJADOR D E LOS SOVIETS 
EN PARIS 
Paris.—El señor Br i and ha r e d 
bido esta m a ñ a n a al embajado de los 
oviets en Pa r í s y d e s p u é s de esta 





BOLSA DE BARCELONA 
Francos Sl'eO 
Libras 39'13 
Dolares S'OS y edio 
Marcos 1192 y cuarto 
Francos belgas 22'43 
Francos suizos IBo'SS 
PRENSA ASOCIADA 
Y O 
Joto de ñrte 
Jl i fda.Kelnaülctoria 
Leche- Condensada Azucarada 
M a r c a M A R I P O S A 
DESDE ESTA FECHA V tíASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
L A EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Aceite de o\m 
paríes de iaU,navPaIte^c a?ua 'g"»1 en volumeú a dos 
CorQPosicíL Cbe G ^ V I O T A , se •btiene una leche cuya 
^ c a r a d j p no 08 ^ r i o r a la de la leche íompletá 
• rara use coman se agregan 4-5 partes de 
•tua a una de leche G A V I O T A . 
F l mejor aceite de mesa y para todo tores Q116 temen por sus ganados, 
uso la marca registrada Pelayo. Ex r x A QUERELLA CONTRA E L 
portadores: F . Durban, Crespo y j l ' E Z QUE PROCESO A DON S A N -
Compañ ía . Sevilla. r T I A G O A L B A 
Agentes exclusivos para Larache E n el Sllpremo del E j é r c i t o y Ma 
y Alcazarquiv i r A. & S. Amselem r ina ha sido presentada una que-
Apartado número.—Larache, rolla a nombre cié don León del Rio 
Leche Gondensada Azuci 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO DE CUATRO jSTIQUÉ 
TAS DE LA REFERIDA MARGA 
fil canje de etiquetas se eiecluará 
en las oficinas de los seflorés 
Jacob @ Isaac Lared© 
Gettc de la Saba, 6, frente a U Mehal-U>Ufiana-LARACHE 
l l f l N L C A Z Q U 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Los amantes de! Cíi culo Mercanti 
B jo la presidencia de don Fe-
derico Pulido, y con asistencia de 
lodos les miembros que constitu-
yen U Junta, celebró su anuncia-
da seíióo ei martes la Directivs 
de este organismo. 
Empezó la sesión a las diez en 
punto de la noche, durando esta 
hasta las doce y media, hsbiéa-
dose tratado en la mi?ma diversos 
e importantes asuntos da gran in 
lerés para el Comercio de esta 
plaza. 
Leida y aprobada el acta ar.te-
rior, el ¡«ecretarlo señor Balboa 
dió ¡ectura al escrito que ha df 
elevarse a la Supetioridad, reUti-
vo »' nuevo impuesto de timbr?. 
Di-ha sclícitud, de la que ya 
oportunamente hemos híib'ado, e* 
un fgzOnado y respetuoso escrito 
que hace resellar la crisis de esta 
pobUción y los peijuiclos que 
originaria al Comercio la imp *n-
tación del referido impuesto del 
timbre. 
¡espirado el Circula Mercantil 
en c! deseo de que los artículos y 
productos de erigen cpañol, en-
cuentren en estas plazas fácil mar-
cado, pone de mauifíesto lo per-
judicados que han de resultar los 
articules de procedencia españo-
la, coa preferencia pasa los que 
vienen de la zoca francesa. 
Teniendo en cuenta la Directi-
do, el lunes estuvo la Directiva 
visitando a nuestra primera eulo-
ridad civil, a la que hizo entrega 
dt\ escrito, sobre los nueves ím-
pue t̂cs del timbre, y ocupáaíio c 
de c tras suatos de interés para 
el Comercie. 
Nuestra primera sutoridad ci-
vil local, con su reconocida ama 
biiidad, dispensó un cariñoso re-
cib 'mifDto a la Directiva, intere-
sándose por lo* asuntos <H 1 Círcu-
lo Mercantil, premetiendo hacer 
cusnt J pueda por la prosperidad 
de este Comercio. 
innegablemente que de poco 
tiempo a esta parte nuestro orga-
nismo mercantil viene dando se-
ñales de vida, dándese cuenta de 
etta labor las fj^rzas mercantilei, 
que sólo tienen frases de elogio 
Noticiero de Alcázar 
Tenemos entendido que en 
lá próxima semana darán co 
mienzo los ensayos de la fun-
ción que ha de tener lugsr en 
e ta phza a benef ció de los 
damnificados por las inunda-
ciones del M. d b d í í de Fran-
cia. 
La obra que ha de represen-
tarse es la preciosa comedia ti 
tulada cLa RepúbÜca de la bro-
ma , E l competente gf cionado 
al arte escénico, nuestro es tí-
mido amigo el sargento de Sa-
nidad Militar don Miguel Mon-
tesinos, viene tomándose ex-
traordinario interés por esta 
b néfíca función. 
so XIII obsequiará al púb'ico 
con un escogido programa mu-
sical, 
* * * 
Continúa con éxito sus tra-
bijos preHininares la comisión 
ge-tora de la tumra Sociedad 
para el deporte del tenis. 
SJO numerosas las personas 
de nuestra buena sociedad que 
vienen remitiendo su adhesión 
a la referida sociedad depor-
tiva. 
• • • 
Se encuentra bastante me-
jorada en la eofernudad que le 
aqueja la respetable esposa de 
nuestro estimado amigo don 
Alfonso Salvador. A la respeta-
ble enferma la deseamos pron-
ta y total mejoría. 
El traslado de los Qen-
tros oficiales civiies 
Han quedado d?fmit¡vamen | 
te ins tadas , en e! hermoso lo-
ca! recientíimeate construido, 
las oficinas, negociad^s y de 
pendencias d; 1 Consu'aio IP 
tsrvención =-livii y Junta de 
• 
S r/icios Muoicip fes 
Teatro ñlfonsoXilí 
ALCAZASQUIVíR 
Hoy 27 de Marzo de i930 
Estreno de la grandiosa 
superproducción que ¡|ev 
por tifcuio 
Y O QUI¿ - O UN MILI 0. 
Por Alice WMte 
Una gran orquesta ameii. 
zará el programa. 
Entre distinguid ̂ e lementos 
Hoy jueves, día de moda, se 
proyecta en nuestro teatro la 
para les que así íre:bajao,*y dan- soberbia película de largo me-; de esta plaza se está organizan 
dose de alia como socios en el traje titulada "Yo quiero un; do uná gira al campo, acto que 
mencionado organismo, compe- millonario". con cierta frecuencia han de 
oetrados de lo que puede ben*fi- Esta es uní de las m e j o r e s 
ciar al Comercia y ai público en producciones de U Ca .a Luxor 
general. 
Ya que la actos 1 directiva 
está anillada de ios mejores 
prepósitos, s e i í i de grao coo-
venieiicia que se im^cediera a 
la designación de unas comi-
siones de ¡omercio, de Agri-
cultura y de Industria. Estas 
comisiones integradas, pomo 
es natural, por personas com-
va que el Dirculo Mercantil de I potentes, tendrían a su cargo 
Arcila se ha adherido oficialmen-
te al de esta plaza en dicha peti-
ción, se acordó mandarle copia 
de este escrito. 
Para no perder tiempo en la 
pronta tramitación del mismo, 
quedó acordado que la Directiv& 
ea píenO h i g a entrega de! referí 
do escrito a nuestro cóosul ínter-
t \ e ludio de todo isquHio que 
<ifcctara a ¿us secciones. 
Este s i s teüa faciritaría enor-
memente la bbor de una di-
rectiva, puesto que ios asun-
to?, al ser tratados en junta ha-
brían ya tenido un e l u d i ó de 
U comisión competente, quien 
a su vez ilevaría U fórmula a 
Verdaguer, que ha obtenido^en 
todos los cines ua formidable 
éxito. 
Gomo día de moda, la nota-
ble orquesta dd te-tro A fon 
realizarse-
Según parece, la primera de' pendeoc¡as 
estas giras tendrá lugar el pró-¿ 
ximo domingo y que dado el 
entusiasmo que para le misma 
existe, ha de estar muy ánima-
Id?. 
El nuevo local está, cerno y ? ! 
sabe e! púb ico, en el magnifi- * 
c o ediiicio de la prolo? g^tiou 
de Sidi Ali Bug-díb, que no ha 
ce mucho fue insugurado por 
el Excmo. Sr. Alto Comisario, 
ilustre conde do Jordana. 
De la instalación de estas de-
pendencias en su nueve y lu 
joso local nos ocuparemos mas 
detenidamente. Por hoy solo 
nos limitaremos a p o n e r l o en! Esta acreditada empresa de auto, 
conocimiento del público en ' m ó v i l e s informa a su distinguida 
gener-íl, p-^ra que q u e d e n feote- clientela de Larache y Alcazarqui, 
radas cuantas personas de A i - i v i r que a Par t i r de la fecha queda 
cázaro de fuera de nuestra po | establecido un servicio de lujosos 
b l á c i o n necesitan de e sUs de-j coches cerrados entre aml*s pobla. 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
L a Castellana 
AVISO 
nxGaleri 
DE p m s 
Rgencíu de £amche 
FARMACIA 
DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente « 1« Plaza ííel Teatro 
A L C A Z A P Q U I V I R 
ciones. 
Los s eñores viajeros de Alcazar-
qu iv i r que se trasladen a Tetuán y 
Ceuta, v ia Regaya, podrán hacerlo 
directamente con la salida a las 
diez y media de la mañana . 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará sus 
salidas desde Alcazarquivir asi co-
mo de Larache. 
Despacho de billetes e informes, 
en Alcazarquivi r , zoco de Sidi Bu 
í Hamed, oficina "La Castellana" (Sas 
\ t re r ia Bornstein) . 
r gueri^ tspanoia 
vcutor don Luis Mariscal, para realizar. 
que sea ¡nformado y eoviddo a laj p&r toj0 e|i0> consideramos,^ 
deliberación de la Superioridad, y coa nosotros mucha parte i 
Termiosdo este aju&to, se pu 
sobre el Upete, pvr fí/u'ar en 
del público, que debe pro ce-
derse al nombramiento de las 
EL LUNES 31 DE MARZO 
x p o s i c i ó n G e n e r a 
de las 
ALCAZARQUIVIR 
1 Pinturas, desinfectantes, droga en; 
' general. P e r f u m e r í a a r t í c u l o s de h i - , : 
i 
giene y de e i r u j í a 
Plaza del Teat ro : Gasa Soler 
Oafé Restauran* nLa 
ríioíi 
«5 
In orden del di", In que se rrfí.re! referidas comisiones, y que es 
e los derechos d ^ puerta» oo" se t?,« debeo de ser de Comercio, 
c^br,n en Larsche p^r la roer- |nau ltna4 Agricultura,Turismo 
caticía que en tránsito vicoe con ¡ y ¿t Fiestas, nstas comisiones, 
destino a Alcázír. qUe serúm prísídidas pur un 
Entiéndela DirccWvs del Ci'cn v*icalt pudieran muy bien es-; 
U Mercantil, coo r x - d e n t e rrite t r integradas por s o c i o ' , bu* 
r i o , que U mercancií que v e -̂ Q¿oda de es ta f^rm . L toope ' 
de España con d e i l i m « Alcázar r^cióa de t o d ^ . No impoiti 
y que pasa por la Aduana de U - q .e el m e u t o n o determi-j 
ruche, debe estar cxtnta del p*?o n * , j m M n h r a m i e f to de esas j 
ria íes derechos de ouirta < n di co<n}>ioa^s. E ÍO es un asunto! 
cha pobiacióo, par» abona^bs -o qUe puede íavoricer el m-jor 
» sU p l u s d^ode, a j u i c i o de ta tuacíoaamisnto d e ese orea-
dos, corresponde. oumo. & ' f H l ^ P k n ^ 
Después de una üm jlia del b«-1 ' 
ración s^bre e&te i opo r t an tea&ua j 
ccnvlníeron todos en q j e no !ALMACEN DS! M A T E R I A L E S DB 
se te debe privar a U Jcola da ,GONSTRUCIO?Í D s E L H A D A D I 
Scrvi :ios Municipales de A l c a f a r , BARA43A CaUe de las Palmeras. Alcazarquivir 
del ingreso de una» cantidades; ¡ Venta al por mayor y detal^ de car-
qae siempre debieron de corres ' Mader8fi, hierros, chapas. o»*men-( bóu vegetal de pr imera clase. Na-
pondcrlé. j-08» y680, oarretillae de manoa, ounj da de cisco. Al detall k i l o 20 c é n -
E n v h l ^ d e e l l o quedó a c o - í a - : t : O P P " » mezcla y cuanto oon el ' t imos. Desde cincuenta k i los en ade 
do p e d i r a nu^tra p r i m e r » •uto ramo ' •OA^ruoción se refiere.j iante y servido a domic i l io , 23 cón-
r i d a d c i v i l , que Kvfi las ¿ c t i o - c s 7,,nto » Avenida de Sidi A l i B u - I tlmo8 
s « 
Ocasiones 6xce/2donates 
Aimacén da c 
vegetal 
bo.i Agencia Juan López 




qac considere ccoveoie-1^? p TA 
que les dírechos d^ puertas que 
se &b nao en i ar&che por U mcr* | 
t!iDtÍ2 que viene ptra esta pvbU'| 
tió',, qu^dc nulo, y que el psgo : 
de dichos derechas $e efeciue en 
Cita phtp . 
Por último, la p evidencia dió 
Cuenta de que en breve dará un1» 
importante conísrenc^a en e«le 
Centro, iobre asuntos mcrceot»-
Us, nuestro ilustre cónsul i >ter-
vector don Lu i s Mariscal. 
El anuncio de esta confe ccc'a, 
» > i , í . } Ayeole para Ceuta. Larache, Alcázar Z 
f u é r e n g ^ con eotj issmo Por' y ^rc{¡,. j Q S E S A N C H E Z MARTIN- ^ 
toda la Directiva, que la conside-» 
ró de una ĵ ran oportuaid*d y de ¡ Larac»*''.' Travesía Chin^uiu (Deiega 
un indiscutible valor. , clón Hispano Suiza). 
En rnínplimirnto de lo acorán i CeaU, Independencia, 41. 
vicio d© eaiuidHet^a p*r» B M ^ 
-.CK.*. tj*iída da Aifáaaj- pa?» Tef f»! 
ÛIÍHMI j Mexer»ií « iaa «eho da 
u a ñ a i i * ^ » IM rto« de la tarde. 
Regreno pura Ale^aar da loa indJU 
ados «ítiús a la zuiizsa hora. 
Servicio de oarga entre la pokiin 
-toa ; ia «aUcióo dai fvrroaarU 
Se a iqu ' ian 
Def locales propias para ii^oda o 
almacén en la calle del Consulado 
de Espine, frente al Jardín de la 
Paz. 
Informarán en las bríema ^e es» 
t Diario. 
.OMPRE USTED UN PAQUETE D I 
B L U E BAND 
Cl producto que sustituye la mejo» 
de las mantequillas 
DE V E N T A EN LA T I E N D A S í 
SIROCO 
(Antiguo Sanatorio) do Enrique 
Beiarano. Esmerados servicios. Ga-
fó exquisi to. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenai 
SP rpoibPTi «nra rgos p a í s bodsi 1 
bautizos 
Junto al paseo de Ldpes Oliván 
ATiOAZARQTTTVTR 
Casína MUítar de Cia-
ses de Segunaa Cate-
goría 
A L C A Z ^ Q U I V R 
Por el presente se cita a jun-
ta g-neral para el día 39 del 
actual par* ia d e c c l ó o de car-
gos vacanes y otros a sun to» 
d interés 
A l c a z . r q u m i 22 d f Mal»» 
de i g S c , 
L A DiKtCTiVA. 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Les vehicules de esta marca sao loi 
raái baratos, los de cocíame mis eco-
nómlco y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Mucho más fucric 
que las conslruc 
clones más sólida* 
es la repulacíón oc1 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso f» 
m u n d o por su * " c * % ¡ 
para combatir la anerni* 
el raquitismo, la ,r}ap^h,. 
cía, la clorosis y ^ J * -
l idad dei organismo ^ 
todas sus manifestación 
(I 
r 
Certa df medio «'g10 
df éxito creciente 
Aprobado por la J j J 
Academia df M e d i c ó 
< J l Tod0 enfermo débil adquiere en pocos ^ 
y^^td un vigor e x t r a o r d i n a r i o con ei 
Jarabe de 
H I P O F O S F Í T O S S A L U D 
